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LOOKING FORWARD
No one can  p red ic t th e  en d  of th e  w ar 
in  E urope n o r  in  th e  Pacific, b u t i t  is 
qu ite  ev iden t th a t  a lth o u g h  th e re  a re  
m a n y  b a ttle s  ah ead , we a re  on th e  ro ad  
to  m ilita ry  victory.
T oday  we h e a r  o f p o s t-w ar p la n n in g  
a n d  le a rn  w h a t governm ents, business 
a n d  in s titu tio n s  a re  p la n n in g  to  do. T hey  
a re  a ll looking a h e a d  to  bu ild ing  an d  
expansion  in  every  b ra n c h  of th e ir  life 
a n d  activ ities.
O ur C hurch  in  th e  Is lan d s in  th e  p as t 
few  y ea rs  h a s  been  bound  by w ar tim e 
re s tr ic tio n s  an d  we h av e  h a d  to  give up 
m a n y  th in g s  we d id  in  ChUrch life in  
peace tim es. T oday  res tric tio n s  a re  being 
lif te d  in  H aw aii a n d  we m u st n o t be 
ca u g h t sleeping. We m u st n o t excuse 
ourselves by fa llin g  b ack  on th e  old 
p h ra se  of “i t ’s th e  b litz”. Now is th e  
tim e to  go fo rw ard  a n d  keep th e  C hurch  
in  pace w ith  o th e r  advancem en ts. T he 
tim e is ripe  to  ex p an d  ou r C hurch  
Schools, ou r W om en’s work, a n d  o u r la y ­
m e n ’s activ ities. I f  we are  h o n es t w ith  
ourselves, congregations la rge a n d  sm all, 
w ould a ll have to  ad m it th a t  we are  n o t 
do ing a ll th a t  we shou ld  a t  th e  p re se n t 
tim e.
We know  from  experience th a t  our 
is lan d s have h a d  to  m ee t ch an g in g  even ts 
t h a t  cam e w ith  am az ing  speed. We have 
le a rn ed  t h a t  i t  is th e  wise a n d  p ru d e n t 
th in g  to  be p re p a re d  fo r  an y th in g . Now 
le t u s p re p a re  fo r som eth in g  good. I t  is 
tim e now  fo r  every  m ission a n d  p a r ish  to 
ta k e  acco u n t o f th o se  th in g s  th a t  w ere 
lost from  o u r C hurch  life since D ecem ber 
7, 1941. I t  is tim e to  ta k e  acco u n t o f our 
physica l p ro p e rty  a n d  see w here i t  is ru n  
down a n d  w h a t need s to  be done. M any 
rep a irs  a n d  im provem ents can  be m ade 
now  by  few  laym en  w ho are  w illing to  
give a  few  evenings to  th e  C hurch . We 
need  to  go ou t a n d  get th e  m em bers of 
th e  p a r ish  who fo r  lack  of gasoline, o r 
som e o th e r  reaso n  h av e  grow n careless 
a n d  h av e  lapsed  in  th e ir  C h u rch  a t te n d ­
ance a n d  in te res t.
New Work on Kauai
T he Rev. A ndrew  N. O tan i a rriv ed  on 
th e  is land  of K au a i Ju n e  28, 1944 to  s ta r t  
a n  en tire ly  new  w ork w ith  th e  o lder 
Ja p an e se  people. Mr. O tan i h a s  m ade h is 
h e a d q u a r te rs  a t  St. Jo h n ’s C hurch , Eleele, 
a n d  h a s  been w orking u n d e r  th e  d irec tion  
of th e  Rev. J . T hurlow  B ak er w ho h a s  
b een  doing such  a  sp lend id  w ork w ith  our 
Ja p an e se  young  people. Mr. O tan i h a s  
been well received on  K au a i a n d  h a s  
developed w ork  am ong  th e  peojfle a t  
W ahiaw a, New Mill, H anapepe , P o rt 
A rth u r  a n d  Eleele. Once a  m o n th  h e  will 
go to  All S a in ts ’ C hurch , K ap a a  fo r  a  
Ja p a n e se  service. He is g rea tly  in  n eed  of 
p ra y e r  books a n d  h y m n a ls  in  Ja p an e se  
a n d  w ould ap p rec ia te  i t  if  anyone who 
w ould like to  m ake a  co n trib u tio n  of 
these , w ould send  th e m  to  h im  a s  soon 
a s  possible. A ca r is being  provided for 
h is  tra n sp o r ta tio n  as i t  will be necessary  
fo r h im  to  cover m a n y  of th e  com m un­
ities  on th e  island .
We look fo rw ard  w ith  keen  in te re s t to  
th e  developm ent o f th is  new  w ork an d  
feel ce r ta in  th a t  u n d e r  M r. O tan i’s 
lead e rsh ip  i t  w ill develope a n d  grow 
stronger.
In  th e  D istric t of H onolulu, som e con­
g reg a tio n s a re  p la n n in g  fo r th e ir  fu tu re . 
S t. P e te r ’s C hurch , one o f ou r H onolulu 
C hinese congregations, u n d e r  th e  le ad e r­
sh ip  of th e  v icar, th e  Rev. Y. S an g  M ark, 
h a s  s ta r te d  a n  ex tensive drive to  build  
a  m uch  needed  p a rish  house a n d  living 
o u arte rs . T hey  have  $17,000.00 to  date , 
b u t n eed  $50,000.00 to  m eet th e ir  needs,
S t. Luke’s K o rean  C h u rch , H onolulu, 
h a s  a  bu ild ing  fu n d  of $9,000.00 an d  th e  
Rev. N oah Cho hopes to  inc rease  th is  
am o u n t in  o rd er to  bu id  a  new  C hurch  
to  reb u ild  th e  p re se n t in a d eq u a te  an d  
te rm ite -e a te n  building.
Good S a m a rita n  M ission, St. J o h n ’s- 
b v - th e -S e a  M ission a n d  H oly T rin ity  
M ission, all on  th e  is lan d  of O ahu  ,have 
bu ild ing  am b itio n s a n d  hope to  raise  
fu n d s  to  e rec t new  buildings. Good 
S a m a rita n  a n d  S t. J o h n ’s have  no  C hurch  
build ings a n d  desp era te ly  need  a su itab le  
p lace of w orsh ip  fo r  th e ir  grow ing con­
g regations. Holy T rin ity  p la n s  a  m ore 
ex tensive p ro g ram  a s  th e y  need  a  new  
C hurch , p a rish  house an d  vicarage.
T here  a re  so m a n y  p laces w here new  
w ork m u st be s ta rte d , com m unities w here 
we have  no  services. We need  clergy, 
w orkers a n d  build ings. We m u st expand  
a n d  th e  o p p o rtu n ity  is  now.
On K au a i we h av e  a  sm all bu ild ing  
fu n d  fo r a  ch u rc h  a t  K ek a h a  a n d  we 
shou ld  build  im m ediate ly . P lan s  w ere 
rea d y  w hen  th e  w ar cam e, b u t now  b u ild ­
ing  costs have inc reased  so m uch  th a t  we 
do n o t h av e  enough to  go ah ead . We 
will also n eed  to  help  th e  Rev. A ndrew  
O tan i an d  h is  new  w ork w ith  th e  J a p a ­
nese people on  K auai.
L et us n o t excuse ourselves from  th e  
w ork a n d  responsib ility  th a t  lies ah e ad  in  
th is  D istric t. We m u st p ress  fo rw ard  th e  
w ork of o u r C hurch  a n d  th e  K ingdom . 
A ccept you r sh a re  of th e  o p p o rtu n ity  th a t  
faces th e  C hurch .
M em orial C hapels a t  G ood S a m a rita n  
a n d  St. J o h n ’s w ould be w onderfu l an d  
f it t in g  g ifts  fo r  som e one to  m ake in  
m em ory  of loved ones. T hese w ould n o t 
be costly  s tru c tu re s , b u t sim ple chapels 
t h a t  w ould m eet th e  needs of o u r  people 
w ho ca n n o t a ffo rd  to  bu ild  th e ir  own 
houses of w orship. T he B ishop would be 
g lad  to  ta lk  over th e  p la n s  we h av e  for 
th ese  p laces a n d  o thers, w ith  an y  one who 
m ig h t be in te rested .
P ra y  fo r th e  C hurch . R em em ber th e
Dr. I. Q. Enters 
Seabury-W estern
Ja m es  M cClain, Dr. I. Q., quiz m aster 
o f one of th e  o ldest rad io  n e tw ork  quiz 
shows, h a s  e n te re d  S eabury-W estern  
T heological S em inary , EVanston, HI., to 
s tudy  fo r th e  m in istry .
He is quo ted  a s  say ing : “I  w a n t to  be 
a  p rie s t in  a  sm all com m unity  w here I 
can  be b o th  f a th e r  a n d  confessor and 
sh e p h e rd  of th e  flock.”
Mr. M cClain is m arried , h a s  two 
d au g h te rs , an d  p la n s  to  co n tin u e  h is radio 
p ro g ra m  d u rin g  h is  th re e  y ears  o f study 
a t  th e  sem inary .
 — * ------------
History Is Made
Every P arish , M ission a n d  In s titu tio n  
in  th e  D istric t of H onolulu p a id  the ir 
1944 M ission Q uota  100% by A ugust 1. 
T his is a  rem ark ab le  reco rd  a n d  the 
B ishop an d  D iocesan T re asu re r  w ish to 
th a n k  th e  clergy, tre a su re rs  a n d  congre­
g a tio n s fo r th e ir  p ro m p tn ess  in  sending 
th e ir  con tribu tions.
A no ther com m endation  m u s t go to  the 
follow ing congregations w ho have paid 
th e ir  D iocesan A ssessm ent in  fu ll fo r 1944 
an d  p ass in to  th e  100% class:
H onolulu
St. A ndrew ’s P rio ry  School fo r Girls, 
S t. L uke’s M ission, G ood S a m a rita n  Mis­
sion, S t. M ary’s M ission, S t. A lban’s 
C hapel (Io lan i School fo r Boys), St. 
J o h n ’s-b y -th e -S e a , C lue tt House, C a th e­
d ra l E ng lish  School.
M aui
C hurch  of th e  Good S hepherd , W ai­
luku ; Holy In n o cen ts , L a h a in a ; St. 
J o h n ’s, K ula.
H aw aii
Holy Apostles, H ilo; St. C olum ba’s, 
P aauilo , S t. Jam es, P apaa loa .
K au a i
C h ris t C hurch , K ilauea ; All S a in ts’, 
K ap a a ; S t. Jo sep h ’s, K oolau; S t. J o h n ’s, 
Eleele.
w ork of o u r C hurch  in  H aw aii in  your 
p riv a te  devotions a n d  in  public worship. 
“P ra y e r  ch an g es th in g s”.
M ay we ta k e  fo r our m otto , a n d  really  
live up  to  it, these  w ords—PRAY FER ­
VENTLY, LABOR DILIGENTLY, AND 
GIVE LIBERALLY.
 Ж------
P ra y  fo r m y soul. M ore th in g s  are 
w rough t by p ray e r  
T h a n  th is  w orld d ream s of. W herefore 
le t th y  voice 
Rise like a  fo u n ta in  fo r m e n ig h t and  
day.
F o r w h a t a re  m en b e t te r  th a n  sheep  or 
goats
T h a t n o u rish  a b lind  life w ith in  th e  b rain , 
If, know ing God, th e y  lif t n o t th e ir  h an d s  
in  p ray e r
B o th  fo r them selves a n d  those  w ho call 
th e m  friends?
F or so th e  w hole ro u n d  e a r th  is every  w ay 
B ound by gold ch a in s  ab o u t th e  fee t of 
God. —T ennyson.
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Two September, 1944
T he Rev. N oah K. Cho, v ic a r o f S t. Luke’s K o rean  M ission, H onolulu on S a ip an  
w ith  two m o thers  an d  th e ir  bab ies w ho were bo rn  in  a  bom b sh e lte r  d u rin g  th e  
invasion.
Our Church Visits Saipan
T he Rev. N oah K. Cho, v icar of St. 
Luke’s K orean  C hurch , H onolulu, h a s  ju s t  
re tu rn ed  from  S a ip an  w here h e  p a r tic i­
p ated  in  th e  invasion  a n d  occupation  of 
the island . He served as  in te rp re te r  w ith  
the N aval In te lligence  D e p a rtm e n t fo r 
two m o n th s  an d  w as a tta c h e d  to  th e  4 th  
M arine D ivision as  h e  w as ab le to  speak  
both K orean  a n d  Jap an ese .
Since h is  baggage w as lim ited  h e  was 
unable to  ta k e  h is  v es tm en ts  a n d  com ­
m union vessels b u t h e  borrow ed a  chalice 
from  a  P re sb y te rian  C hap la in  a n d  h a d  a 
service of Holy C om m union on b o ard  ship 
on h is  w ay down.
In  h is  own w ords he w rites: “I  h i t  
the beach  on  invasion  d ay  a t  noon  on 
S aipan  a n d  m e t A ntonio, who w as a 
native  t h a t  spoke f lu en t Jap an ese . I  
asked h im  ab o u t C h ris tian  w ork in  S aipan  
an d  h e  to ld  m e th a t  th e re  w as only a 
R om an C atholic  C hurch  w hich was 
founded in  th e  tim e of M agellan  a n d  was 
u n d er th e  Society of Jesus, of Spain. 
S aipan  h a d  been  u n d e r  th e  G erm an s b u t 
had  no G erm an  L u th e ra n  C hurch  a t  all. 
My w ork w as m ostly  w ith  K o rean s b u t I  
also m in is te red  to  th e  Ja p an e se  a n d  
O kinaw as. I  w as a n  in te rp re te r  a s  well 
as social w orker. I  fo u n d  only  seven 
R om an C atholics an d  six P ro te s ta n ts  
am ong th e  1400 K o rean s in  S a ip an  a n d  
the  1000 on T in ian . I  h a d  tp  borrow  a 
chalice a n d  p a te n  from  one of our c h a p ­
la ins a n d  m y v es tm en ts  from  a  personal 
friend , a  R om an  C atholic  chap la in .
“On Ju ly  2nd  I  sa id  th e  f irs t  A nglican 
service on S aipan . T he a l ta r  w as bu ilt 
by som e K orean  people. I t  w as a very  
c lea r a n d  calm  m o rn in g  a n d  one officer, 
a  sen io r w arden  of S t. Ja m es-b y -th e -S ea , 
som ew here in  C aliforn ia, m ade h is  com ­
m union. I  m ade a  sh o r t add ress to  th e  
people w ho a tte n d e d  a n d  tr ie d  to  in tro ­
duce C h ris tian ity  to  th e m  an d  te ll th em  
of th e  s itu a tio n  of K orea a n d  th e  world. 
M any m en  w ere o u t w orking b u t th e  
w ounded m en  a n d  w om en a n d  ch ild ren  
a tte n d e d  th e  service. T here  is no  sp ir it­
ual w ork am ongst th e  people since th e y  
a re  p rac tica lly  all p a g a n s  a n d  y e t th ey  
show a  g re a t in te re s t in  C h ris tian  w ork 
a s  well as education  a n d  com m unity  in ­
te re st. I  found  a  Mr. a n d  M rs. N ak am u ra  
who w ere m em bers of th e  N ippon Sei 
К о  K ai. She w as a  g ra tu a te  o f St. Anges 
School, K yoto a n d  w as confirm ed  by 
B ishop Nichols. Since 1941 th e  Jap an ese  
G overnm ent h a s  p ro h ib ite d  all types of 
C h ris tian  service in  S a ip an  an d  even th e  
R om an C atholics h av e  n o t h a d  an y  serv ­
ices fo r m ore th a n  30 m on ths.
I t  is a la n d  of flies, m osquitoes ,no 
fre sh  vegetables, m ilk  o r  good w ater. 
W hen I  le f t th e  1400 people cried  an d  
begged m e to  s ta y  w ith  th e m  an d  help  
th e m  sp iritu a lly .”
T h e  follow ing no tice  ap p e a red  in  th e  
Chicago D aily  News of Ju ly  13,1944: “I t ’s 
ag a in s t th e  ru les to  quote an  islander, 
b u t if  th e  co n ten te d  sm iles on  th e  C h a­
m orros faces m ean  an y th in g , th e y  a re  
n o t u n h ap p y  ab o u t th e  a rr iv a l o f th e  
A m ericans. T hey  held  Holy C om m union 
la s t S un d ay —th e  f irs t th e y  h av e  been 
allow ed to  have in  th re e  years. T he 
K oreans h e ld  se p a ra te  services u n d e r th e  
E piscopalian  clergym an  w ho is  o f K orean  
e x tra c tio n ”.
 * ------
St. A ndrew ’s P rio ry  School fo r  G irls 
a n d  lo la n i School fo r boys will open on 
S ep tem ber 5.
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ON OUR COVER PAGE are  th e  h ap p y  
ch ild ren  a n d  th e  fac u lty  m em bers of 
Holy T rin ity  K in d erg a rte n , H onolulu. L ast 
row  fro m  le ft to  r ig h t a re : th e  Rev. 
L aw rence H. Ozaki, p r ie s t- in -c h a rg e  of 
Holy T rin ity  M ission; M rs. G race F. 
Ozaki, p rinc ipa l, who received h e r  t r a in ­
ing  a t  T err ito r ia l N orm al School, H ono­
lulu, a n d  a t  th e  N ational College of 
E ducation , E vanston , 111.; M rs. M arg a re t 
K om oda; M rs. F ra n ce s  Y am ad a a n d  Miss 
H a rrie t Ezuka. T he te ac h e rs  a re  a ll very  
ac tive  m em bers of th e  church .
Due to  lack  of facilities, n o t  a ll th e  
ch ild ren  who app lied  fo r adm ission  could 
be received in to  th e  k in d e rg a rten  b u t 
o u t o f 80 ch ild ren  enrolled , 65 w ere 
g rad u a ted  on  Ju n e  15,1944. T h e  ch ild ren  
com e from  various rac ia l backg rounds 
such  as H aw aiian , Chinese, P ortuguese, 
Jap an ese , C aucasian -H aw aiian , etc., a  
typ ica l H aw aiian  school b u t everyone is 
happy . How tru e  a re  Je su s’ words, 
“E xcep t ye be converted , a n d  becom e as 
little  ch ild ren , ye sh a ll n o t e n te r  in to  th e  
k ingdom  of h eav en .”
St. Mary’s Boy Wins Citation
B ro u g h t to  St. M ary’s Hom e as a n  
o rp h a n  w ith  h is  s is te r  a t  th e  age of seven 
a n d  re a re d  th e re  am id st th e  encircling  
frien d sh ip  of th e  C hurch , a  young m a n  
a t  th e  en d  of Ju ly  w as given a  c ita tio n  
fo r courage in  ac tion . T h is  son o f St. 
M ary’s Hom e is 2nd  L ieut. W illiam  Lee 
Yu Goo, USAAF, w ith  th e  8 th  Air Force 
L ibera to r s ta tio n e d  in  E ngland .
A ccording to  th e  sto ry  in  th e  H onolulu 
A dvertiser of Ju ly  29th, h e  w as p re se n ted  
w ith  th e  Air M edal by M ajo r Ja m es  C. 
M cAtee of Viola, Illinois, w ith  th e  follow­
ing  c ita tio n : “E xcep tionally  m erito rious 
ach ievem en t while p a r tic ip a tin g  in  bom b­
ing  com bat m issions over occupied 
Europe. T he courage, coolness a n d  skill 
d isp layed  by th is  m a n  upon  those  occa­
sions re flec t g re a t c red it upon  h im self 
a n d  th e  A rm ed F orces of th e  U nited  
N atio n s”.
W h a t a  ju s t  p ride  m u st fill th e  h e a r ts  
of Miss H ilda V an D eerlin  a n d  th e  o th e r  
m o th e rs  of th e  Hom e over th e  reco rd  of 
th e ir  boy!
SAM CHING TIRE SHOP
OFFICE PHONE 2265 
PHILLIP AND SAM 
245 N. Queen Street and Iwilei Road 
Opposite New Market
Expert Vulcanizing & Tire Repairing
£pntf»mher. 1944 T hree
New Workers in Honolulu
ST. MARY’S HOME
D eaconess L au ra  K n epper a n d  h e r  
sister, lviiss M a rg a re t л л е р р е г  have 
a rr iv ed  in  H onolulu  iro m  M onrovia, c a l i-  
to rn ia . T ney  will ass is t w ith  our w ork 
a t  S t. M ary 's C h ild ren ’s Hom e a n d  St. 
M ary 's M ission. T hey  a re  vo lun teering  
tn e ir  services to  th e  u is t r ic t  of H onolulu 
an d  we tee l m ost lo r tu n a te  to  have  th e m  
as p a r t  o f our D iocesan fam ily.
Miss M a rg a re t K n ep p er is n o t new  to 
th e  is lan d s  as  she  ta u g h t in  M cKinley 
H igh School several years ago. s h e  h as  
been ac tive in  Y. W. C. A. w ork a n d  h a s  
been w orking in  th e  H enry  S tre e t s e t t le ­
m en t, New Y ork City.
D eaconess L au ra  K n ep p e r is a  g rad u a te  
of th e  U niversity  of Id an o  a n d  S t. F a ith ’s 
House, New Y ork a n d  h a s  h a d  consider­
ab le experience in  se ttle m e n t w ork an d  
neighbo rhood  visiting  a t  C hase House in  
Chicago.
We welcom e th e m  w ith  a  h e a r ty  A loha 
a n d  know  th a t  th e y  will e n d e a r th e m ­
selves to  th e  people of H onolulu.
CHANGES AT THE PRIORY
In  a  ch a n g in g  world, we s till hope fo r 
som e people a n d  th in g s  to  rem a in  as they  
were, o u t even a t  th e  P rio ry  S is te rs  come 
a n d  go.
T he ch an g e  th is  y ea r fo r th e  S iste rs is 
in  A loha to  S is te r M a rth a  M ary an d  
S iste r Evelyn A ncilla, w ho re tu rn e d  to 
th e  m a in la n d  som e tim e ago. They have 
le f t  m a n y  frie n d s  h e re  (no t th e  least 
being Susie, th e  P rio ry  g u a rd ia n  w ih  h e r  
clarion  b a rk  of w arn in g  to  a ll a n d  s u n ­
dry.) ; ,
O ne of o u r old girls, D oro thy  McNicol, 
accom pan ied  S is te r M a rth a  to  th e  C on­
v en t w here  sh e  will m ake a n  ex tended , 
p e rh a p s  p e rm a n e n t, s tay .
And A loha in  g ree ting  to  S is te r W ini­
fre d  Agnes a n d  S is te r V irgin ia Cecilia, 
b o th  com ing from  th e  M other H ouse as 
teach ers , fu ll of e n th u s ia sm  fo r th e ir  new  
work, a n d  even a t  th is  ea rly  d a te  m ak ing  
rea l co n trib u tio n  to  th e  com fort a n d  a p ­
p ea ran ce  of th e  P rio ry  a n d  school.
They b rin g  m an y  g ree tin g s from  S isters 
w ho w ere s ta tio n e d  h e re  in  o th e r  years, 
a n d  in  p a r tic u la r  fro m  o u r R everend  
M other O livia M ary, a s  well as from  S iste r 
C lara  E lizabeth , now  in  charge  o f St. 
D oro thy ’s R est, C am p M eeker, C aliforn ia, 
in  w hose h e a r ts  is a  p e rp e tu a l love of th e  
Is lan d s  a n d  th e  Is la n d  people.— + C . H.
 Ж------
ST. ELIZABETH’S  CHURCH, HONOLU­
LU d id  n o t w aste a n y  tim e a f te r  th e  
r e tu rn  of th e ir  v ic a r from  th e  m a in la n d  
to  h av e  a  d in n e r recep tio n  fo r h is  fam ily  
an d  th e  B ishop’s fam ily . Everyone w as 
g lad  to  welcom e th e  Rev. M r. S h im  an d  
h is  fam ily  back  to  S t. E lizabe th ’s. A 
b o u n tifu l d in n e r  o f C hinese foods w as 
served  a f te r  th e  C o n firm ation  service on 
Ju ly  9. T he room s in  th e  p a r ish  h a ll 
w ould n o t ho ld  a ll w ho a tte n d e d  so it 
w as necessary  to  se t tab les  o u t on  th e  
lan a i. T he clergy a n d  diocesan officers 
w ere guests a t  th is  de lig h tfu l p a rty .
RO BERT SHEERAN, Y l/c  who served 
w ith  th e  A m erican  C h u rch  Arm y before 
going in to  th e  service h a s  ju s t re tu rn e d  
to  th e  m a in la n d . He is g rea tly  m issed in  
H onolulu because h e  h a s  been one of our 
ac tive lay  rea d e rs  fo r  ab o u t tw o years, 
se rv ing  in  m an y  o f u r  ch u rch es in  th e  
city. He m ade a  m y ria d  о ffriends, a ll 
o f w hom  h a te d  to  see h im  leave an d  we 
all look fo rw ard  to  th e  tim e w hen  th e  w ar 
is over an d  h e  m ay  re tu rn  to  be w ith  us.
These ch ild ren  a re  only a  p a r t  of S t. A ndrew ’s P a r ish  School, H onolulu b u t the 
in te re s tin g  th in g  is th a t  th e y  w ere all bap tized  since th e y  have been  in  school. 
Mrs. D oro thy  Reid, th e  p rincipal, h a s  a  daily  class o f relig ious in s tru c tio n  for all 
th e  ch ild ren  of a ll races. M any o r ien ta l p a re n ts  have been  b ro u g h t in to  th e  life 
of th e  c h u rc h  th ro u g h  th e  in te re s t of th e ir  ch ild ren .
Confirmations Lay Readers
Ju n e  6 S t. L uke’s M ission, We a re  p roud  of ou r Lay R eaders and
7 St!nA ndre\v’s C a th e ira i; . th e  w 0rk th e ^  a re  do in& in  ou r D istrict
H onolulu   1 of H onolulu. We have 23 licensed lay
9 St. E lizab e th ’s M ission, rea d ers  who a re  ta k in g  reg u la r  services
, ,  5,on.°lulV  ................... o r s ta n d  ° n  call w hen  needed. W ith  the
12 Alir sa h itsU K apaa.aUea::: :: .2 4  s h ° r t a f  ° l , clerf  th f ir  ass is tance  is in-
18 S t. J o h n ’s M ission, Eleele.... 2 valuable. T hey  h av e  been  ta k in g  services
19 St. A ndrew ’s C a th e d ra l  1 in  our m issions, a t  th e  S eam en’s C hurch
25 Good S a m a rita n  M ission  2 In s titu te , a n d  som e in  m ilita ry  camps
Ju ly  10 St. A ndrew ’s C a th e d ra l  3 w here we have no  E piscopal C haplains
ol o f ' ^ dr.evi,s  C a th e d ra l.........  1 t 0 m in is te r to  our churchm en . We wish23 St. J o h n ’s-b y -th e -S e a   13 . . . , ,
A ugust 6 S t. A ndrew ’s C a th e d ra l  3 we h a d  sPace to  m en tio n  each  one and
12 St. A ndrew ’s C a th e d ra l.........  2 th e  sp lend id  co n trib u tio n  h e  is m aking
13 Holy T rin ity  M ission................ 9 to  th e  life of th e  C hurch  in  th e  Islands,
20 St. C lem en t’s P a r ish ................25 b u t we do w an t th e m  to  know  how  g rea t-
T here  have been  436 co n firm atio n s so ^  we ap p re c ia te  a ll th e y  a re  doing to
fa r  th is  y ea r  in  th e  D is tric t o f H onolulu, help  us.
T h is is th e  la rg e s t n u m b e r fo r an y  one T he follow ing a re  fa ith fu lly  serving 
y e a r  in  th e  h is to ry  of th e  Diocese. In  th is  D istric t
th e  p a s t te n  y ea rs  we have h a d  th e  fo l- M r Robprt  K onrio All S a in ts  K anaa- 
low ing co n firm a tio n s: „  „ r „  , S a in ts  K ap aa ,
Mr. W. Wm. B u ttles, Io lan i School, Hono-
193 4.................................................... 234 lu lu ; Mr. F ra n k  Tyau, S t. E lizabeth ’s,
193 5  265 H onolulu; M r. S tan le y  J . H a rtm a n n , Good
193 6  217 S hepherd , W ailuku; M r. R ow land Shep-
193 7.....................................................191 ardson , St. C lem en t’s, H onolulu; C aptain
193 8.................................................... 226 H enry  C. P u tn a m , S t. C lem en t’s, Hono-
193 9.................................................... 274 lu lu ; Mr. M urray  Joh n so n , St. C lem ent’s,
194 0  158 H onolulu; M r. Ja m es  H. T abor, S t. Clem-
194 1.....................................................271 e n t’s, H onolulu; L ieut. Col. E douard  L.
194 2.....................................................320 Doty, S t. C lem en t’s, H onolulu; M r. Jo h n
194 3.....................................................154 D. B orne, S t. C lem en t’s, H onolulu; Mr.
T„ „ T , . . .  , .. , . , F ra n k lin  H. W ard, P uunene , M aui; Mr.
In  th e  Jo u rn a l of th e  F o rty -f irs t A nnual c a r l  E shelm an , C h ris t C hurch , K ealake-
C onvocation o f th e  D istric t is th e  s ta te -  k u a ; M r. T ai s ’oon Lee s t  L uke>s Hono- 
m e n t th a t  m  a  c e r ta in  y ea r th e re  w ere lu lu . P v t Jo h n  Mills, M ilita ry  Service; 
411 co n firm atio n s b a t  t h ls is a n  e rro r  c 0j w m . C. F arn u m , S t. A ndrew ’s C athe-
w  l M L ! aL r^ yo f£ r  'Г  уеаІ? -  d ra l; Mr. A n tone C aca tian , S t. Jo h n ’s, 
172 fo r one y ea r a n d  239 fo r  th e  n ex t. E leele; Jvlr. L aw rence G illingham , St.
*  J o h n ’s, E leele; Mr. S h u re i H irozawa, St.
TH E CATHEDRAL LOOKS ALL SPICK  J o h n ’s, E leele; Mr. Ja c k  Y oshikaw a, St. 
AND SPAN w ith  a  tw o-co lor a sp h a ltic  J o h n ’s, Eleele; Mr. S tan le y  T. S um ida, St. 
tile  floor. M any people have  been  im - J o h n ’s, Eleele; Mr. N agel H askin , St. 
pressed  w ith  th e  im provem en t th a t  h a s  J o h n ’s, E leele; Mr. Shigeo Uyeda, St. 
been m ade in  th e  C a th e d ra l a n d  everyone J o h n ’s, E leele; P v t. F ra n c is  Guswaller, 
feels th a t  th e  new  floor adds to  its  beau ty . M ilita ry  Service.
Four September, 1944
OBITUARIES
T he Rev. F ra n k  N. C ockroft, re tire d  
p ries t of th e  D istric t of H onolulu died 
on Ja n u a ry  12th in  S eattle , W ashington.
Mr. C ockroft w as bo rn  in  L ancash ire , 
E n g lan d  in  1868 a n d  h e  served as V icar 
a t  Holy In n o ce n ts  C hurch , L ah a in a , M aui 
from  1915 to  1936 w hen  h e  re tired . D u r­
ing h is  tim e th e  b ea u tifu l ch u rc h  bu ild ing  
a n d  p a r ish  house w ere b u ilt a n d  th ey  
s ta n d  to d ay  as  m o n u m en ts  to  h is  m em ory 
a n d  h is  fa ith fu l m in istry .
His m a n y  frien d s th ro u g h o u t th e  
is lands a re  grieved to  h e a r  of h is  d e a th  
a n d  we jo in  h is  fam ily  in  sh a rin g  th e ir  
sorrow . We have  rem em bered  h im  in 
o u r p riv a te  p ray e rs  a n d  a t  o u r a l ta rs  in  
th e  D istrict.
(U nfo runate ly  th is  an n o u n c em en t a p ­
p ea rs  la te  in  th e  C hronicle as M r. Cock- 
ro f t’s d e a th  cam e w hen  we w ere ch an g in g  
B ishops an d  th e  d e ta ils  w ith  th e  C hurch  
P ension  F u n d  w ere n o t h an d led  th ro u g h  
H onolulu).
M rs. E. K. Oakes, c h u rc h  w orker in  
H aw aii fo r 25 years, d ied  a t  th e  hom e of 
h e r  d au g h te r, Mrs. W. C. H an n a , O rgeon 
City, O regon, w here she h a d  gone la s t 
M arch. Mrs. O akes w as born  in  Iow a, Ju ly  
16, 1871 an d  w as w ith in  one day  of being 
73 y ears  of age. T he f irs t w ork she u n d e r­
took  w as as  a  te a c h e r  a t  lo la n i School, 
p laced  th e re  by Bishop R esta rick  a n d  she 
rem a in ed  on th e  facu lty  fo r  m a n y  years, 
res ign ing  to  es tab lish  h e r  ow n p riv a te  
school, h e r  specia lty  being  th e  teach in g  
of E ng lish  to  C hinese s tuden ts.
Few  m em bers of th e  c h u rc h  h av e  so 
fu lly  e n te red  in to  various ac tiv ities w ith ­
in  th e  ch u rch . She seem ed to  seek d if ­
ficu lt places. S he p layed  fo r services a t  
th e  S eam en ’s C hurch  In s titu te  a n d  a t  
th e  M ission of S t. J o h n ’s-b y -th e -S e a , she 
v isited  th e  sick in  ho sp ita ls  a n d  w as a l­
ways fo u n d  w herever needed. H er b righ t, 
cheery  n a tu re  m ade  h e r  a  welcom e v isitor 
an d  h e r  friends- of a ll races will m ourn  
h e r  dea th .
M rs. R ycroft—O ne of th e  o ldest m em ­
bers of th e  E piscopal C h u rch  in  H aw aii, 
Mrs. E lizabeth  (C am pbell) R ycroft, died 
in  H onolulu  on  Ju ly  2, 1944, a t  th e  rip e  
age of 95. Mrs. R ycro ft an d  h e r  fam ily  
alw ays took  a  keen  in te re s t in  th e  a ffa irs  
of th e  C hurch  a n d  she w as fo r m any  
years T re asu re r  o f St. A ndrew ’s Guild. 
She w as th e  widow of R obert R ycroft 
a n d  fo r a g rea t m an y  years lived on  th e  
Is la n d  of H aw aii w here th e y  w ere b o th  
subscribers a n d  re a d e rs  of th e  A nglican 
C hurch  C hronicle, w hich  w as th e  n am e of 
th is  p ap e r before an n ex atio n .
Mrs. B aird—T he C h u rch  h a s  also lost 
a n o th e r  fa ith fu l m em ber in  th e  d e a th  of 
Mrs. W. H. B a ird s  w ho w as Miss F a n n y  
May. She w as bo rn  in  N ew ark, N o ttin g ­
h am , E ng land  a n d  w as in  h e r  86th year. 
She cam e to  th e  Is lan d s  to  be w ith  h e r  
b ro th er, our esteem ed fellow -tow nsm an, 
th e  la te  M r. T hom as M ay, a  T ru s tee  of 
St. A ndrew ’s C a th e d ra l for m an y  years. 
In  h e r  ea rly  days she took a n  active 
p a r t  in  th e  social a ffa irs  of th e  Is lan d s  
a n d  m a rrie d  Mr. W. H. B aird , a  m em ber 
of th e  firm  o f Theo. H. D avies & C om pany 
a n d  w ho fo r som e y ears  ac te d  as B ritish  
Vice Consul. In  h e r  la te r  life, a lth o u g h  
an  invalid  an d  liv ing in  re tire m en t, 
F a n n y  M ay B a ird  alw ays took  a  keen 
in te re s t in  w orld a ffa irs . She will be 
a ffec tio n a te ly  rem em bered  by h e r  circle 
of friends.
September, 1944
T he Rev. K e n n e th  O. M iller an d  a  typ ical group of service m en  w ho a re  regu larly  
e n te r ta in e d  a t  th e  USO in  C hrist C hurch  P a rish  House. T h is is th e  m eeting  place 
for service m en of th e  w hole K o n a  area .
Service m en  a t  th e  USO are  en te r ta in e d  by n a tiv e  d an cers  a n d  singers w hich  
alw ays gives th e m  som eth ing  to  w rite  hom e about.
“T he L ittle  G rass S h ack  in  K ea lakekua”. Soldiers en joy  th e  h o sp ita lity  of C h ris t 
C hurch , K ea lakekua  w here th e  food is always p le n tifu l a n d  th in g s  seem  like “back  
hom e”.
Five
Major Items in Brief Form
YOUNG PEOPLE’S  FELLOW SHIP will 
h av e  th e ir  All D ay C onference A ugust 
27th a t  th e  Von H olt P lace a t  Laie. T here  
h av e  been 75 re g is tra tio n s  fo r bus t r a n s ­
p o rta tio n  a n d  o th e rs  w ill go by p riv a te  
car. An in te re s tin g  p ro g ram  h a s  been 
p la n n ed  fo r th is  S enior H igh School age 
group.
S everal groups a re  o rgan iz ing  th e ir  
societies a ro u n d  th e  p ro g ram  of th e  
UMCY w hich  is th e  U n ited  M ovem ent of 
C h ris tian  Y ou th  u n d e r o u r N ational 
Council. P in s  a n d  lite ra tu re  fro m  th e  
N ational Council h av e  been d is trib u ted  
to  ou r p a rish  groups.
DIOCESAN PRAYER CARDS are  av a il­
able fo r a ll who w ish to  o b ta in  them . 
These sm all card s fo r th e  purse  o r  pocket 
h av e  p ray e rs  for our tim es th a t  m ay  be 
used a t  hom e or in  th e  ch u rch . These 
p ray e r ca rd s  m ay be ob ta in ed  from  th e  
b ish o p ’s office.
IT  LOOKS LIK E A SHORN LAMB. We 
a re  speak ing  of th e  B e re ta n ia  side of St. 
A ndrew ’s C a th e d ra l p roperty , H onolulu. 
T he s tre e t h a s  been w idened te n  fee t all 
along  th a t  block, w h ich  m ean s t h a t  five 
lovely m onkeypod tre e s  h a d  to  com e 
down. S hades of th e  O utdoor Circle! Or 
r a th e r  no sh ad e  in  th a t  a re a  fo r a  w hile. 
A nyone ca n  now  see th e  C a th e d ra l 
buildings.
“THAT IS THE LOVELIEST SIG H T 
I ’VE SEEN IN  HONOLULU” said  a  service 
m a n  as  th e  bus on w hich  h e  w as rid ing  
one m oon ligh t evening passed  th e  C hurch  
g rounds of S t. C lem en t’s P arish .
CHAPLAIN DONALD B. ALDRICH a d ­
dressed  th e  C onference of th e  clergy of 
th e  D istric t a t  th e  m ee tin g  on  Tuesday, 
A ugust 22, a t  th e  B ishop’s Office. C h a p ­
la in  A ldrich, who is a t ta c h e d  to  th e  Navy 
C h ap la in ’s Office a t  P ea rl H arb o r is  th e  
R ector of th e  C hurch  of th e  A scension, 
New York, City, a n d  h a s  encou raged  th e  
C hurch  in  H aw aii by h is  k ind ly  in te re s t 
a n d  serm ons p rea ch ed  in  m an y  parishes.
ST. ELIZABETH’S M ISSION a n d  GOOD 
SAMARITAN M ISSION are  hav in g  th e ir  
v icarages fresh ly  p a in te d  a n d  m any  
necessary  re p a irs  m ade. A no ticeab le  im ­
p ro v em en t h a s  been m ade in  b o th  re s i­
dences a n d  we know  th e  S h im  an d  N ak a­
m u ra  fam ilies will be h ap p y  to  move in to  
th e ir  new  q u arte rs .
HOLY TR IN ITY  M ISSION is p rep a rin g  
fo r a  bu ild ing  cam paign . C om m ittees 
a re  being  ap p o in ted  a n d  p la n s  m ade fo r 
th e  new  s tru c tu re s . T hey  hope to  bu ild  a 
chu rch , p a r ish  house a n d  v icarage. We 
all know  how  h a rd  th ese  people have 
been w orking in  th e  p a s t a n d  we feel con­
fid en t th e ir  e ffo rts  will be successful in  
th is  d irection .
TH E REV. ROBERT L. STEVENSON 
h a s  been in  Hilo for th e  sum m er supp ly ­
ing a t  th e  C hurch  of th e  Holy Apostles. 
He will r e tu rn  in  S ep tem ber to  lo la n i 
School w here h e  will con tinue as ch a p la in  > 
fo r th e  com ing year.
LIEUT. COLONEL SERVES AS ORGAN­
IST. At S t. J o h n ’s M ission, Eleele on 
K auai, th e  new  cho ir m a s te r  a n d  o rg an is t 
is L ieut. Colonel H am ilton  W. F ish. He 
is a tr a in e d  m usic ian  a n d  o rgan ist. T he 
Ja p an e se  young  people in  th e  cho ir a re  
receiv ing excellen t tr a in in g  u n d e r h is
d irec tion . T hey  a ll consider i t  a  privilege 
to  h av e  h im  as th e ir  D irector. T h is  is 
a n th e r  in s tan c e  w here th e  a rm y  is con­
tr ib u tin g  to  th e  life a n d  th e  w ork of our 
ch u rc h  in  th e  islands.
THE GOOD FRIDAY OFFERIN G  th is  
year ta k e n  in  th e  d is tr ic t fo r th e  w ork of 
our te n  ch u rch es in  Je ru sa le m  am o u n ted  
to  $572.68 as  com pared  w ith  la s t y e a r’s 
o ffe ring  of $153.26.
THE VESTRY OF ST. ANDREW’S 
CATHEDRAL PARISH h a s  graciously  o f­
fered  th e  use of T enney  M em orial A udi­
to riu m  to  th e  N ational A m erican  Red 
Cross for ofrice space a n d  th e  B oard  of 
D irecto rs in  th e  d is tr ic t h av e  g ra n te d  
th e m  perm ission  to  e rec t a  tem p o rary  
office bu ild ing  on ou r C a th e d ra l p roperty . 
T he w ork of th e  R ed Cross in  th e  C en tra l 
P acific  is in c reasin g  trem endously  an d  
th e  need  fo r m ore office space w as quite 
desperate . T h is  m eans a  g re a t sacrifice 
on th e  p a r t  of St. A ndrew ’s C a th e d ra l 
P a rish  in  giving up  th is  space fo r th e  
d u ra tio n  b u t i t  is a n o th e r  in s tan c e  of 
our c h u rc h ’s co n trib u tio n  to  th e  w ar e f­
fo rt h e re  in  th e  is lan d s .
GOOD SAMARITAN M ISSION gave a n  
A loha T ea fo r th e  Rev. a n d  Mrs. Ja m es S. 
N ak a m u ra  on S a tu rd ay , A ugust 12th. 
M em bers of th e  C ongregation  a n d  m any  
frien d s in  H onolulu cam e to  welcom e th e  
new  v icar a n d  h is  wife, as well a s  th e ir  
young  son Jo h n . Delicious re fre sh m e n ts  
w ere served a n d  th e  v isito rs took  th e  
o p p o rtu n ity  to  go th ro u g h  th e  v icarage 
w hich  h a s  been  new ly p a in te d  a n d  re ­
fu rn ish ed . M r. N ak am u ra  d id  a ll th e  
in te r io r  p a in tin g  of th e  house by h im self 
a n d  th e  re su lt is a  m ost a t tra c tiv e  com ­
b in a tio n  of colors a n d  w orkm anship . T he 
w hole D istric t o f H onolulu jo in s  w ith  th e  
cong regation  in  w elcom ing th e  N ak a ­
m u ra s  to  Good S am a ritan .
HOLY TR IN ITY  JAPANESE CONGRE­
GATION h e ld  a  recep tion  d in n e r  for 
B ishop K ennedy  a n d  h is  fam ily  a t  Kew alo 
In n  on A ugst 13th. S ixty  m em bers o f the  
C ongregation  w ere p re se n t to  sh a re  in  a 
delicious s te ak  d in n e r. Miss B lanche 
M yers, D istric t T reasu re r, a n d  Miss M abel 
S chaeffer, M a tro n  of C lue tt House an d  
d irec to r of Holy T rin ity  cho ir w ere also 
guests.
T he a ttra c tiv e  d in ing  room  opening 
o u t on  th e  sea on one side a n d  on th e  
m o u n ta in s  on th e  a th e r , w as beau tifu lly  
deco ra ted  w ith  flow ers by m em bers of th e  
congregation . Leis of w h ite  g inger were 
bestow ed upon  th e  guests.
Mr. H aro ld  Y am ato  w as to a s tm a s te r  
a n d  in tro d u ced  several m em bers of th e  
cho ir w ho sang, a n d  rep rese n ta tiv es  of 
various o rg an iza tio n s gave speeches of 
welcome.
In te re s tin g  sto ries w ere re la te d  by 
several m em bers as  to  how  th e y  becam e 
C hristian s, a n d  how  h ap p y  th e y  are  in  
th e ir  new  found  fa ith . T he Rev. L aw rence
H. Ozaki onnounced  th a t  th e y  h a d  se t a 
goal to  increase  th e ir  m em bersh ip  for 
1S45 by w inn ing  o th e rs  to  C hrist. They 
hope to  have  100 bap tism s a n d  75 Con­
firm atio n s, an d  we feel su re  th a t  w ith  th e  
e n th u sia sm  m an ifes ted  by th is  young 
congregation  th e y  will a t ta in  th e ir  goal.
THE FURNISHINGS IN THE B ISHO P’S 
OFFICE are  now  com plete. We a re  very 
g ra te fu l fo r th e  p a r t  th a t  ou r schools 
have p layed. St. A ndrew ’s P rio ry  School 
fo r G irls gave $390.55; lo la n i School fo r 
Boys gave $278.00 a n d  th e  C a th e d ra l 
P a rish  School gave $50.00.
A BUDDHIST’S HOUSE MADE CH R IS­
TIAN! Now th a t  is som e s ta te m e n t an d  
it  a c tu a lly  h ap p e n ed  on  K au a i w hen  th e  
hom e of th e  fo rm er B u d d h ist p r ie s t of 
W ahiaw a, n e a r  Eleele, w as tu rn e d  over 
to  th e  Rev. A ndrew  N. O tan i a s  h is 
te m p o rary  residence.
DEACONESS SARAH F. SWINBURNE 
h a s  gone to  K a u a i to  ass is t th e  w ork of 
A rchdeacon  Willey a n d  h is  grow ing s ta ff. 
On T uesday, A ugust 8 th , a  farew ell tea  
w as given fo r th e  D eaconess by Mrs. 
W illiam  S. F ra se r, A uxiliary  P residen t, a t 
h e r  hom e in  M anoa Valley, H onolulu, a t ­
te n d ed  by scores of h e r  m a n y  friends. 
D eaconess S w inburne h a s  w orked in  
m a n y  places on O ahu  a n d  of la te  w as in  
charge  of St. E lizabe th ’s M ission during  
th e  absence of th e  Rev. W ai O n Shim . 
Good w ishes a n d  p ray e rs  follow h e r  to  
th e  new  work.
THE REV. DENIS SM ITH  of Paauilo  
a n d  a d ja c e n t coun tryside  on  H aw aii is 
do ing m a n y  th in g s . His a rtic le  ab o u t June  
a f fa ir s  w as n o t inc luded  in  re c e n t C h ro n ­
icles owing to  la ck  of space a n d  la te  
arrival. He se n t a  w ildly h ea d ed  artic le  
abou t G an g ste rs  w hich  tu rn e d  o u t to  be 
a  S unday  School p lay  d ep ic ting  th e  
p a ra b le  of th e  Good S am a ritan . We 
ven tu re  to  be t th a t  every one of th e  kids 
in  th e  p lay  w an te d  to  be a  th ie f. I t  was 
a  v aca tio n  school p ro jec t a n d  u n d o u b te d ­
ly vigorously acted .
TWO O F TH E CLERGY of th e  C h ap ­
la in s ’ Corps, th e  Rev. K e n n e th  D. P erk in s 
a n d  th e  Rev. A lbert H. S tone, a re  now 
s ta tio n e d  on  th e  m a in lan d .
PIN  UP MAP O F KAUAI. K eeping 
tra c k  of th e  new  w ork opened  on  the  
Is la n d  o f K au a i is a  lit tle  bew ildering to 
o u r sim ple m inds a n d  w ould requ ire  a 
m ap  of th e  Is lan d  a n  d a  flock of pins, 
m ap  of th e  Is la n d  a n d  a  flock of pins. 
W ahiaw a a n d  Cam p No. 6, n e a r  Eleele, 
w here th e  Rev. J . T hurlow  B ak er h a s  h is 
h ea d q u a rte rs , h a s  se n t a  su b s ta n tia l o f­
fering  fo r th e  Arm y a n d  N avy Com ­
m ission.
T he w riter, Miss A nn T eruko  O ka, in  
ch a rg e  of th e  S unday  School, te lls  us 
th a t  th e  Rev. A ndrew  N. O tan i is hav ing  
g rea t success w ith  h is  evening services for 
o lder Ja p an e se  people a t  th e  C am p an d  
th a t  “since th e  a rr iv a l of Mr. O tan i th e  
S unday  School a tte n d a n c e  h a s  rap id ly  
in c reased .”
MR. JO SEPH  PRITCHARD, fo r  m any 
y ears  cus tod ian  of o u r cem etery  a n d  o th e r  
ch u rc h  p ro p erty  a t  H onokaa, h a s  re tired  
from  th a t  position  because of age. We 
a re  deeply g ra te fu l to  Mr. P r itc h a rd  for 
h is  y ears  o f service to  th e  church .
ST. PETER ’S CHURCH, HONOLULU 
h eld  a  recep tion  for th e  B ishop a n d  his 
fam ily  on  Ju n e  24 in  th e ir  P a rish  hall. 
C anon  M ark  w as th e  to a s tm a s te r  a n d  he 
called  on  several m em bers of th e  con­
g reg a tio n  who m ade in te re s tin g  talks. 
A nnouncem en t w as m ade of th e ir  bu ild ­
ing  fu n d  cam paign  w hich  h a s  been a  one- 
m a n  drive to  da te , as th e  V icar alone 
h a s  ra ised  $17,000.00.
A w onderfu l C hinese supper w as served 
a n d  everyone enjoyed th e  sp lend id  sp irit 
o f fellow ship w hich  prevailed . G uests 
w ere Mr. a n d  Mrs. Wm. S. F ra se r, Mr. 
a n d  Mrs. Wm. T hom pson, M r. a n d  Mrs. 
G eorge M ichopulos, M r. Jo h n  D etor, Mr. 
T. J. H o llander a n d  Miss В. E. Myers.
S ix September, 1944
MISSION QUOTAS AND DIOCESAN ASSESSMENTS FOR 1944
FROM JANUARY 1 TO AUGUST 20 , 1944
P lease m ake checks payab le  to  th e  M ISSIONARY D ISTR IC T O F HONOLULU
Received From
1944
QUOTAS Parishesand
Missions
A uxiliaries
Total
Receipts
Balance
Payable
Diocesan
Assess­
ment
Amount
Received
Balance
Payable
Episcopate
Endow­
ment
OAHU:
St. A ndrew ’s C a th e d ra l P a r is h .................
S t. A ndrew ’s H aw aiian  C ongregation .....
S t. A ndrew ’s P rio ry .........................................
S t. P e te r ’s  C h u rch ...........................................
S t. C lem ent’s P a r ish .......................................
S t. E lizabe th ’s M ission...................................
St. Luke’s M ission.............................................
Holy T rin ity  M ission.......................................
E p ip h an y  M ission.............................................
G ood S a m a rita n  M ission.............................
S t. M ark’s M ission  ...............................
S t. M ary’s M ission.............................................
S t. A lban’s  C hapel, ( lo la n i) .........................
S t. J o h n ’s -b y -th e -S e a ...................................
M oanalua S un d ay  School.............................
O rder of th e  G ood S a m a ri ta n .....................
C lue tt H ouse.......................................................
C a th e d ra l E ng lish  School.............................
MAUI:
C h u rch  of th e  G ood S hepherd , W ailuku..
Holy In n o cen ts , L a h a in a ...............................
S t. J o h n ’s, K u la .................................................
HAW AII:
Holy Apostles, H ilo...........................................
K o h a la  M issions...............................................
S t. C olum ba’s, P aau ilo ...................................
C h rist C hurch , K o n a .....................................
S t. Jam es, P a p a a lo a .......................................
KAUAI:
All S ain ts , K a p a a ............................... .............
C h ris t C hurch , K ilau ea ........................ ........
S t. Jo sep h ’s, K oolau .........................................
S t. J o h n ’s, E leele.............................................
MOLOKAI:
Holy Cross...........................................................
O okala S unday  School.................................
St. S tep h e n ’s M ission, H onolu lu   ....
Loose O fferings, C h ild ren ’s Service.........
TOTALS...................... ..................
$1,212.00 $ 912.00 $ 300.00 $1,212.00
352.00 286.00 66.00 352.00
172.00 172.00 ... 172.00
225.00 225.00 ... 225.00
426.00 326.00 100.00 426.00
231.00 231.00 .... 231.00
88.00 88.00 .... 88.00
115.00 115.00 ... 115.00
146.00 136.00 10.00 146.00
51.00 51.00 .... 51.00
135.00 135.00 .... 135.00
63.00 63.00 ... 63.00
181.00 181.00 ... 181.00
48.00. 48.00 .... 48.00
16.00 16.00 ... 16.00
36.00 36.00 ... 36.00
38.00 38.00 .... 38.00
49.00 49.00 49.00
275.00 245.00 30.00 275.00
151.00 151.00 ... 151.00
34.00 34.00 34.00
186.00 153.00 33.00 186.00
192.00 158.00 34.00 192.00
66.00 66.00 ... 66.00
159.00 82.00 77.00 159.00
123.00 108.00 15.00 123.00
184.00) 97.25) 30.00 187.69)
............... ) .. ............) .. ............... )
............... ) 60.44) . ............... )
27.00 27.00 3.00 30.00
19.00 19.00 ... 19.00
14.00 ... 14.00
9.13 ... 9.13
47.91 .... 47.91
$1,763.00 $1,163.00 $ 600.00 $ 199.47
615.00 39.00 576.00 79.25
228.00 294.87 ...
233.00 125.00 108.00 59.97
944.00 524.00 420.00 36.98
242.00 26.35 215.65 74.66
93.00 93.00 ... 5.52
169.00 72.00 97.00 50.23
152.00 111.01 40.99 ...
103.00 103.00 ... 19.59
140.00 115.00 25.00 ...
67.00 67.00 ...
238.00 238.00 ...
50.00 50.00 ... 7.33
17.00 17.00 ...
38.00 8.97 29.03 ...
112.00 112.00 ...
29.00 43.98
335.00 335.00 ... 62.80
159.00 159.00 ... 12.00
36.00 36,00 22.09
194.00 194.00 ...
200.00 170.00 30.00 12.75
69.00 69.00 ... 7.00
165.00 165.00 11.95
128.00 128.00 12.55
191.00 191.00 ... 11.73
12.85
28.00 28.00 38.78
19.00 10.59 8.41 ...
$5,000.00 $4,379.73 $ 698.00 $5,077.73 ...............  $6,757.00 $4,523.77 $2,315.08 $ 737.50
Army and Navy 
Commission Offering
T he follow ing is a  lis t of con trib u tio n s 
received to  A ugust 20, w ith  several
c h u rch es n o t rep o rtin g  a s  yet:
St. C lem en t’s P a r ish ......................... $ 672.24
St. A ndrew ’s C a th e d ra l P a r ish   505.25
St. P e te r ’s  C h u rch ...............................  452.00
St. A ndrew ’s H aw ’n  C ongregation  273.03
St. E lizab e th ’s M ission...................... 234.43
St. L uke’s M ission...............................  25.00
C h u rch  of th e  Holy T rin ity   130.00
C h u rch  of th e  E p ip h an y ...............  281.37
Good S a m a rita n  M ission.................  32.93
St. M ark ’s  M ission...............................  38.68
St. M ary’s M ission.............................  40.47
St. J o h n ’s - b y - th e - S e a .....................  25.67
Holy In n o cen ts , L a h a in a .................  140.00
St. J o h n ’s, K u la .................................  52.87
Holy Apostles, H ilo...........................  67.00
St. C olum ba’s, P aau ilo .....................  50.00
St. Jom es, P a p a a lo a ...........................  40.00
C hris t C hurch , K ea lak ek u a   3.70
St. J o h n ’s, E leele.................................  88.26
Holy Cross C hapel, M olokai  5.00
S en t in  to  th e  B ishop’s O ffice  378.00
$3,535.90
THE LINCOLN NATIONAL
LIFE INSURANCE COMPANY
FOR T WAYNE INDIANA
EDUCATIONAL —  INCOME —  PROTECTION
!■■■ — 1| THEO. H. DAVIES & C O M P A N Y , LIMITED [i ^ 1 \
TERRITORIAL AGENTS
C. BREWER AND COMPANY, LIMITED
(E S T A B L IS H E D  1826)
I N S U R A N C E  ^Ufiecessity.
In su re  a g a in s t such  con tingencies as 
FIR E, AUTOMOBILE ACCIDENT, BURGLARY, PERSONAL LIABILITY
(Arising from  th e  p u rsu it o f B usiness o r P leasure)
Let us attend to 'your every Insurance need 
PHONE 6 2 6 1  P. O. BOX 3 4 7 0
HONOLULU, Т. H.
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THE BISHOP’S SCHOOL
Cpon the Scripps Foundation. Boarding and day 
school for girls. Interm ediate Grades. Preparation 
for E astern  Colleges. Caroline Seely Cummins, M .A., 
V assar, H eadm istress. The Right Rev. W . B ertrand 
Stevens, President, Board of Trustees.
LA JO L L A , C A L IF O R N IA
«5-
Sanford Optical Co.
A. M. GLOVER, Optom etrist 
206 BOSTON BUILDING 
Fort Street Honolulu, Т. H.
Island Orders Promptly Attended To
K-
NUUANU FUNERAL PARLORS, Ltd.
1374 Nuuanu Avenue, near Vineyard St.
Morticians and Funeral Directors 
D A Y  A N D  N I G H T  P H O N E  2 4 9 4
9  Executors and Trustees
•  Property M an agem en t
•  Buying and Selling o f  
Stocks and Bonds
•  Real Estate Brokers
•  Financial Counsel
Q u a l i f i e d  to A c t  in  all  
T r u s t  C a p a c i t ie s
Ii B i m d P f t R u s t l^^'COM PANY. LIMITED.;,- zfif:V
Alexander & Baldwin i
Limited !
SUGAR FACTORS  
SHIPPING  
COM M ISSIO N M ERCH ANTS  
IN SU RANCE AGENTS
Offices in  Honolulu, San Francisco 
and Seattle
!
FOR VICTORY
The
Hawaiian Electric
Company, Lim ited
CITY TRANSFER CO., LTD.
Baggage, Furniture and Piano
Moving - Shipping - Storage 
Fumigating
Agents A ll Over the World
TELEPHONES 1281-3579
1237 HOPAKA STREET 
Near corner K apiolani Blvd. and  
Piikoi Street and directly back of 
the BIG MILK BOTTLE
Williams Mortuary, Ltd.
To be served by 
“ W I L L I A M S ” 
is a mark o f  d ist inction
Personal Attention By An 
Expert Staff of Assistants 
Twenly-Four Hour Service
1 0 7 6  S. Beretania Phone 3 5 2 4
j m I  Grow n in  Hawaii. •  Roasted by  Am erican Factors, L td. •  O n Sa lt a t Y o n r  Grocers.
